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1948年3月 東京高等師範学校文科4部3年修了
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1958年3月 東京水産大学講師(非常勤)退職
1958年3月 東京教育大学理学部助手
1961年1月 理学博士(東京教育大学)
1965年8月 東京教育大学理学部講師
1967年1月 東京教育大学理学部助教授
1975年4月 筑波大学教授(地球科学系)，現在に至る
1978年4月 筑波大学大学院地球科学研究科長(併任期間 1980年3月まで)
1980年4月 筑波大学地球科学系長(併任期間 1982年3月まで)
1983年4月 筑波大学自然学類長(併任期間 1985年3月まで)
1986年4月 筑波大学附属高等学校長(併任期間 1988年3月まで)
1990年~現在 日本地理学会常任委員長
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1970 g;cology orI.r.mersuburban Agriculture in a Metropolitan I r Japanese CitiesJ日本i出虫学
H.egion (共著)会特別出版物NO.2
フラジル北東部の半乾燥地域における水と特徴的な土地利用の様式 |東京教育大学地理学研究報告却
について(共著)
ブラジル・ミナスジェライス州の製鉄業(単著)
ブラジル北東部における牧蓄業(共著)
ブラジルにおける都市化(共著)
iり3治部I1~]， 清水ïTï域における Il!地手IJm の!長IM:l
小麦生産地域の一考察(単著)
郊外の土地利用(単著)
1.論文
題 iヨ
静岡市に於ける茶市場(単著)
九州山地におけるiJJ茶の利用形態(単著)
蜜柑地帯の農家(単著)
静岡県における茶業の地域型について(単著)
わが国の茶業形態についての予察的考察(単著)
静岡県中部の山地における茶業(単著)
牧ノ!京の茶業についての若干の考察(単著)
The wild Tea Industry in the Mountains of Kyushu (単著)
清水市域における土地利用の変化(共著)
わが留における農業的土地利用の集約度の分布および作物結合型に
ついて(共著)
~roduc~i::ilx ，of Agricultural Land and Intensity 01' Labour in 
Japan (共事言)
牧ノj京の開墾と茶業(単著)
H.ural and Urban Land Uses of the Shimizu Area in Central 
Japan (共著)
国土開発縦貫自動車道建設にともなう地域経済の変化(共苦)
Land Use Competition in Japan (単著)
1968 
わが国における経済人iコポテンシャルの分布について(共著)
わが国における家畜飼養の地域型について(共著)
わが国における農業生産性の分布とその回帰分析(共著)
大都市圏における市街地農業の生態(共著)
i世界における小農穀作地域の類型(単著)
ブラジル北東部の風j二と社会(一，二)(単著)
幹線道路整備が農業地域に及ぼす影響(共著)
静i両県[j]部におけるミカン生産の地域的機能単位とその階層的構成
(共著)
H.egi!?_nal Specialization in H.ecent Japanese Agriculture， 1968 
¥共著)
Areal Functional Organization in Agriculture (共著)
i立界における農耕可能地と将来の人口との関係の展望(l4~若)
1970 
1970 
1970 
1970 
1971 
1972 
1972 
発表誌，発行所
地}皇学評論. 26 
地理学評論. 30 
東京教育大学地f¥r学研究報告 I
東京教育大学地浬学研究報告日
人文地出. 10 
東京教育大学j也君!学研究報告IV
東京教育大学地flH学研究報告V
東京教育大学Jtl1学部紀要. 7. 
東京教育大学地理学研究報告VI
東京教育大学地理学研究報告閣
Abst. Papers， 20th Internat 
Geogr. Congr. 
地理. 9 (11) 
東京教育大学理学部紀要. 9. 
東京教育大学地理学研究報告IX
r Japanese Geography 1966J 
日本地浬学会特月i初版物
経済地理学年報. 12 
東京教育大学地出学研究報告氾
東京教育大学地理学研究報告沼
地学雑誌. 76 
i也HiL 12 (11) 
i也H. 13 (3). 13 (5) 
東京教育大学地理学研究報告XI
東京教育大学地出学研究報告池
東京教育大学理学部紀要. 10 
東京教育大学理学部紀要. 10 
東京教育大学地理学研究報告:溜
東京教育大学地理学研究報告郡
東京教育大学地理学研究報告郡
東京教育地理学研究報告加
東京教育大学地理学研究報告別
地理.17(6) 
都市と国土 1(鹿島出版)
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発行年 題 自 発表誌，発行所
1972 I On the Occurence of Water and the Characteristic typesof Landl東京教育大学理学部紀要， 1
Use in the Semi-arid Region of Brazilian Northeast (共著)
1973 I A Preliminary Survey on the Alimentation in the Nordeste，東京教育大学地理学研究報告腕
Brazil (単著) I 
1974 I東京西郊における農地利用の変化に関する一考察(共著) I東京教育大学地理学研究報告4咽
1974 Iパライーパ州における土地利用のパターンの地域的構成(単著) I I第三次ブラジル北東部自然環
|境調査報告j
1974 I南伊豆における沿岸集落の変貌(共著)地学雑誌， 83 
1975 I日本における農業地理学の課題(単著)地理， 20 (1) 
1974 Iわが国における都市化の空間的展開(共著) I地図， 12 (3) 
1975 I 1970年における日本農業の土地生産性分布パターン(共著) I東京教育大学地理学報告XI
1975 Iブラジル北東部における自然環境と人間活動， とくに土地利用の地域i地理学評論， 48 
的変貌について(単著) I 
1975 I菅平における高冷地の集積と土地利用の調査(共著) I地理学調査報告NO.3
1975 I黒部)1扇状地における農村の変貌(共著)人文地理， 27 
1976 I On the Zonal Patterns of Land Use in the State of Paraibe 東京教育大学地理学研究報告以
(単著)
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1978 
1978 
1979 
1979 
1979 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
Some Considerations on Three Farm Types in the Patos 
Basin of the lnland Paraiba State (単著)
Developpement spatial de l'urbanisation au Japon (共著)
1960年代における農業生産性の地域変動(共著)
北陸地方における農村空間の区分に関する一つの試み〈共著)
扇状地の農村(単著)
The Chan8.'e of the Tsukuba Academic new Town and its 
Environm白ts(共著)
Geog'r、aphicalAppr~aclles to Agriculture and Agricultural 
Regions in Japan (共著)
筑波研究学園都市土地利用図の作成経過と概略的説明(共著)
日本の農業環境(単著)
南伊豆における沿岸集活の変貌(単著)
高冷地の集落と土地利用(単著)
地域性地理学の体験(単著)
東京教育大学地理学研究報告x
東京教育大学理学部紀要， 12 
経済地理学年報， 2 
地理学評論， 49 
地理， 21 (5) 
Ann. Rep. lnst. Geosci， 
Univ. Tsukuba. NO.2 
Geography in Japan 
筑波の環境研究， 1 
地理， 2 (4) 
地理， 2 (11) 
地理， 2 (5) 
東京教育大学地理学研究報告京I
ブラジル北東部，パライーパ州パトス盆地における 3つの農業経営類|地理学評論， 50 
型についての一考察(共著)
東京西郊における土地利用パターン(共著) I筑波大学人文地理学研究，
1960年代におけるわが国畜産業の地域的動向(共著) I筑波大学人文地理学研究，
簡海集落の観光地化(共著) I筑波大学人文地理学研究， 耳
1960年代におけるわが国の果樹栽培地域の変動(共著) I筑波大学人文地理学研究， IJ 
日本における農業生産性の地域的変動 1960---1975年(共著)筑波大学人文地理学研究， m 
霞ヶ浦における養殖漁業の発展(共著) I霞ヶ浦地域研究報告， 1 
霞ヶ浦東岸における農業地域(共著) !霞ヶ浦地域研究報告， 1 
北海道における農村空間区分(共著) I筑波大学人文地理学研究， IV
Farming at the pace of Industry (共著)
Agricultural Development in the Upper Amazon of Ecuador 
(入著〉
Ag-ricultural Colonization in the Nor-Oriente of Ecuador 
(ハ著)
近畿地方における農村空間(共著)
千葉~木更津後背農村における地域生態の変貌(共著)
Geogr. Mag. vo1.52 
Geogr. Rev. vo1. 70 
筑波大学地球科学系紀要vo1.1 
高野史男編「都市形成の地理的
基盤J(大明堂)
科研費報告書(代表沼田真)
発行年
1980 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1983 
1983 
1983 
1983 
1984 
1985 
1985 
1986 
1986 
1986 
1987 
1987 
1987 
1988 
1988 
1988 
1988 
1990 
1990 
1990 
1990 
題 呂
霞ヶ浦沿岸地域における蓮根栽培(共著)
都市化に伴う農村的土地利用の変化(共著)
Regional Changes in Japanese Agriculture from 1960 to 1975 
(共著)
ブナ帯山村の生業と土地利用に関する若干の特性(共著)
中央高地における集落発展の一類型(共著)
Chan宮10喧 Agricultura1Land Use in the Agreste of Northeast 
BraziI (共著7
出島村・下大津の土地利用と景観(共著)
プナ落と照葉樹林帯の山村の比較(共著)
進む砂漠化(共著)
砂漠化の社会的背景(単著)
カナダにおける小宗教集団の集落発展および農業経営(共著)
出島村の地域性(共著)
出島村下大津の土地利用構造(共著)
九州における高冷地の土地利用と集落の発展(共著)
首都圏外縁部における農村の地域生態(共著)
近年におけるブナ串山村のl1J域利用の変貌(共著)
農業土地生産性からみた関東地方の農業空間構造(共著)
高震成長期における農業地域の変化(単著)
阿武隈高原南部における小農接合経営の展開(共著)
アメ 1)カ合衆国の農村景観の変貌(単著)
コロンブスと世界の農業(単著)
わが国畜産業の地誌的動向(共著)
波崎町川尻の集溶景観と生活形態(共著)
農業地理学の領域(共著)
関東地方の台地利用における!窪田の意義(共著)
日本の農村空間区分(共著)
文化地理学の立場からみた世界の農法の分布(単著)
関東地方の農業地域構造(共著)
Subsistence Pattern in the Northeast Peruvian Amazon (共
著)
茨城県波崎町の生活形態の変容(共著)
茨城県波崎町松下地区の土地利用と生活形態(共著)
農業地域の変貌にi期する研究課題一予報一(共著)
首都圏北部セクターにおける野菜産地の移動(共著)
都市化の進展に伴う一首都圏外縁農村の変貌(共著)
茨城県石下町本豊日1地区における生活形態の変容(共著)
発表誌，発行所
霞ヶ浦地域研究報告， 2 
不動産研究， 23 (2) 
筑波大学地球科学系紀要vo1.2 
科研費報告書(代表市)1健夫)
筑波大学人文地理学研究， v 
筑波大学 Latin Amer. 
Studies， 2 
霞ヶ浦地域研究報告， 3号
地理， 26 (4) 
地理， 27 (5) 
地理， 27 (0) 
地域研究， 23 
霞ヶ浦地域研究報告， 4号
霞ヶ浦地域研究報告， 4号
筑波大学人文地提学研究， Vl 
筑波大学人文地理学研究， VI 
筑波大学人文地HIi学研究，日!
地理学評;命， 56 
大塚・筑波人文地理学研究会編
「高度成長期の地域変容J(古今
書院)
筑波大学人文地問学研究，四
千葉大学教育学部地出学研究室
編「地f虫学の社会化J(大町一l
堂)
「地域をめく、る白然と人1mの接
点、J(まHl:Jl:淳志郎先生退官記念、
論文集)
筑波大学人文地理学研究， x 
筑波大学地域調査報告， 8号
筑波大学人文地問学研究， x 
筑波大学人文地理学研究，Xl
筑波大学人文地理学研究，Xl
熱，培農業， 31 
筑波大学人文地問!学研究，Xll
Ive Colloque Franco-Japon-
aise de Geographie (CECET 
CNRS， Bordeaux) 
筑波大学地域調査報告， 10号
筑波大学地域調査報告， 10号
津田 清編「地理学と社会j
(東京書籍)
筑波大学地域調査報告， 12号
筑波大学地域調査報告， 12号
筑波大学地域調査報告， 12号
5 
日.著書
発行年 三t三盆ヨ: 名 発行所
1966 地理学研究法(分担単著) 朝 倉 三Eヨ主 !苫
1972 人文地理学調査法(責任編集) 朝 倉 委F-主3 r6 
1973 世界の自然環境(共著) 大 明 戸主ι註， 
1973 茶業地域の研究(単著) 大 i明 堂
1976 地域調査(分担共著) 朝 倉 委巨ヨ主 活
197 経済地理 1(共編著) 大 明 主
1978 沿岸集落の生態(共編著) 呂 三長ヨ主 r6 
1978 日本の生活風土(上，下) (共編著) 朝 倉 ヨtヨ主 !苫
1978 中央アメ 1)カ(共著) 朝 倉 当長ヨ主 !苫
1978 カ 1)ブ海諸島(共著) 朝 倉 三Eヨ主 庖
1979 世界の大都市(上，下) (共編著) 大 明 堂
1984 日本のフナ帯文化(共編著) 朝 倉 主E3盆: 庖
1987 日本の農村空間(共編著) 古 メ-7k 三Eヨ主 院
1988 人文地理学の基礎(分担) 放 送 大 ，寸さんニa
il. 訳書
題
? ?
発表誌，発行所
1967 A ショレー 地理学の方法論的考察(共訳) 大 明 戸豆込£寸'
1970 北欧高緯度地方の経済発展と経済構造(一，二) (単訳) 地 理， 15 (6) ( 7 ) 
1971 P グレー 熱帯の地理(共訳) 朝 倉 三巨ヨ主 !苫
1971 C ワーグレー ブラジル(単訳) 宮 重Eヨ: 活
1972 二ア，メ三1)カ地12.9理，学五者，六協会)専(共門委訳員)会 地理学のフロンティア(ー， 地 理， 17 (5) ~ (10) 
1973 日グレコー 農業地理学(共訳) 大 明 A呈A乙，
1974 0 ドルフェス 地理空間(共訳) 白 7]<. 社
1974 日グレーアム 土地利用の生態学(共訳) 注段支担 林 統 協 メ~
1979 M.ロッシュフォール 南アメリカの地理(単訳) 白 水 社
1980 P ジェームズ ラテンアメリカEHI((共FMf訳) ) 呂 委巨ヨ主 庖
1981 P グールド 頭の仁jJの地図(共訳) 朝 倉 三Eヨ主 j苫
1981 P モンベーク ブラジjレ(共訳) 白 7]<. 社
1982 B_W.ホッダー 熱帯の経済開発(共訳) 地 人 霊Eヨ主 房
1984 P クラヴアール 新し~ ¥地理学(共訳) 白 ァk 社
1985 Eアイサ、ック 栽培植物と家畜の起源(共訳) 大 明 堂
1985 D ダンドー 地球を襲う飢餓(共訳) 大 明 主'
1985 ロンドン・エコノミスト 世界の国々1984(監訳) 原 当長三主ヨ 房
1986 D グリッグ 農業地理学入門(共訳) 原 童Eヨ: 房
1986 A.ラポポート 住居と文化(共訳) 大 明 ，旦ふ~
1987 Jウェッブ， J.ブノレック 人文地理学(共訳) 呂 三回主 活
198 ロンドン・エコノミスト 世界データファイル(監訳) 原 室伝ヨ主 房
1989 T.G.ジョーダン ヨーロッパ文化(共訳) 大 明 互主
191 D.グリ yグ 第三世界の食料問題(共訳) 農 林 統 協 たZ三k三
IV'その他
発行年!
一一一一一一寸
1958 
1964 
1972 
1972 
1972 
1973 
1973 
1973 
1974 
1974 
1975 
1975 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1977 
1977 
1978 
1978 
題
アメ 1)カ合衆国の農業(単著)
ブラジルの人口構成(単著)
食生活の地理学(単著)
人文地理調査の基本的態度(単著)
ブラジル北東部の食べ物(単著)
キブツについて(単著)
ヨーロ';;パと東京観光圏の観光・レクリエーション地域(単著)
西アフ 1)カ・セネカールとブイージーにおける土地利用(単著)
新産業都市建設計画と新全国総合開発計画(単著)
世界の食物消費の地域類型(単著)
北陸地方の農村地域区分試案(共著)
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